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XIII . K O N F E R E N C I J A ČLANOVA MEĐUNARODNOG INSTITUTA 
A R H I V S K I H Z N A N O S T I I ČASOPIS A T L A N T I broj 8 
Povodom XIII. konferencije članova Međunarodnog instituta arhivskih znano­
sti (International Institute for Archivai Science) u Radencima, Slovenija, održanje i 
8. Međunarodni dan arhiva (8th International Arhival Day). Tom prilikom je objelo­
danjen i 8. broj časopisa ATLANTI. 
Na XIII. Konferenciji i na 8. Međunarodnom danu arhiva sudjelovali su pred­
stavnici iz Austrije, Italije, Izraela, Francuske, Njemačke, Švedske, Litve, Rusije, 
Mađarske, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i 
Islanda. Iz nekih zemalja (Austrije, Italije, Mađarske i Slovenije) bilo je i više pred­
stavnika uz delegirane članove. Svi referati s ovih skupova objavljeni su u 8. broju 
časopisa A TLANTI. 
Održano je više predavanja na dvije glavne teme: Utjecaj novih tehnologija i 
korištenje novih medija u arhivima te Kemikalije, arhivi i okoliš. 
Na prvu temu održano je jedanaest predavanja, a na drugu šest predavanja. Sva 
ova predavanja, kao i uvodna tri predavanja P. P. Klasinca, Hermana Rumschöttela i 
Trudy Huskamp Peterson, uz sam tekst imaju objavljen i kratak sažetak najednom 
od stranih jezika, prije svega na engleskom, a zatim na njemačkom jeziku. Iz objav­
ljenih sažetaka te iz popisa ključnih riječi lako se doznaje i sadržaj održanih i objav­
ljenih tekstova referata. 
Budući su svaki put unaprijed određene teme za sljedeću Konferenciju, 
odnosno Međunarodni dan arhiva, predavači imaju vremena pripremiti predavanja i 
napisati tekst, koji se objavljuje za vrijeme održavanja same Konferencije. 
Časopis A TLANTI toliko je postao poznat u svijetu, da ga već mnogi koriste kao 
priručnik, a studenti, arhivisti i drugi arhivski djelatnici kao najsuvremeniju literatu­
ru o pojedinim problemima i smjernicama u svjetskoj arhivistici. Ovaj 8. broj časo­
pisa A TLANTI, kao uostalom i raniji brojevi časopisa, sadrži zaključke i preporuke s 
održane Konferencije. 
Pored gore navedenog, u 8. broju časopisa nalazi se i popis naslova knjiga koje 
se odnose na stručno-tehnička arhivistička pitanja (Selected information in the field 
of archivai technique), popis članaka, te popis ključnih riječi i konačno, u broju 8 
objavljeno je i nekoliko prospekata arhivske opreme. 
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